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Slægtsforskning af jødiske slægter i Danmark har i høj 
grad været baseret på begravelsesprotokoller og gravstene 
på de jødiske kirkegårde. Det skyldes, at der jo desværre 
ingen ældre jødiske kirkebøger er. Først i 1810 findes en 
såkaldt deklarationsprotokol fra den jødiske menighed, 
hvor de enkelte medlemmer af menigheden mødte op og 
angav, hvornår og hvor de var født. Mange af dem kunne 
imidlertid ikke huske datoen, og enkelte vidste faktisk 
ikke engang nøjagtig, hvor de var født. I det hele taget er 
slægtsforskning i jødiske slægter en del vanskeligere end 
slægtsforskning i andre befolkningsgrupper. Det skyldes 
ikke mindst, at hvor jøderne har et hebraisk navn, er de 
registreret under deres danske navn alle steder i de danske 
arkivalier. Yderligere er det danske navn ikke entydigt, så 
den samme person, for eksempel Leiser, kan optræde under 
flere navne, eksempelvis Lazarus eller Elias.
Men gennem Rigsarkivets og Københavns Stadarkivs 
arkivalier vedrørende jøder, eller som man sagde på den tid, 
”Bekendere af det mosaiske tros Samfund”, kan man få et 
enestående indblik i jødisk liv i Danmark i det 18. og 19. 
århundrede.1 Disse arkivalier stammer fra perioden 1760 
til 1840 og giver utrolig mange oplysninger om jødiske 
slægter på dette tidspunkt. Faktisk findes der 644 sider 
med over 7.000 navne. Flere navne forekommer selvfølgelig 
flere gange, men det er alligevel et fantastisk kildemateriale.
Det er ikke sådan, at man ikke har haft kendskab til 
arkivalierne i Rigsarkivet, for allerede i Paul Hennings 
Haandbog i Slægtsforskning udgivet i 1943 er disse arkivalier 
nævnt, men ud over af enkelte forskere er disse ikke benyttet 
i større sammenhæng, som for eksempel til Dansk-Jødisk 
Genealogisk Database. Disse arkivalier udgør en mærkelig 
blandet mængde papirer, som det i dag er lidt vanskeligt 
at forstå formålet med. 
Et gennemgående træk, som myndighederne gik meget 
op i, var, om de pågældende var født i Danmark, og 
hvis de ikke var det, om de så havde opholdstilladelse.2 
Man gik endda så vidt som til, at man diskuterede, om 
et enkelt barn i en hel københavnsk familie, der under et 
kort besøg var født i Hamborg, havde ret til at opholde 
sig i staden København. Dette blev dog tilladt, men 
krævede, at faderen ansøgte om det. Det var ofte kvinder, 
der var indrejst sammen med deres mand, som ikke havde 
opholdstilladelse. Nogle anfører, at de aldrig er blevet spurgt, 
da de i sin tid ankom til Danmark. Andre kan henvise til, 
at de har lejdebrev eller borgerskab, og flere nævner, at de 
er medlemmer af borgervæbningen. Faktisk var der syv 
jøder, der deltog frivilligt i Slaget på Reden den 2. april 
1801, selvom det først var i 1810, at det blev muligt for 
jøder at blive optaget i militæret.3
Noget så specifikt og mærkværdigt et spørgsmål som, hvor mange værelser 
der kunne være i et jødisk hjem i Snarens Kvarter, kan man finde svar på, 
såfremt man ved, hvor man skal lede. I nærværende artikel introducerer 
Otto Bendixen et ubenyttet kildemateriale, som kan være en vigtig nøgle i 
dansk-jødisk slægtsforskning.
Et indblik: jødiske slægter i danske arkivalier 
fra 1760 til 1840
Af Otto Bendixen
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Kontrollen var imidlertid ikke særlig effektiv, for det 
fremgår også af arkivalierne, at der var adskillige, der 
opholdt sig i København i flere år, faktisk helt op til over 
50 år, uden nogen form for tilladelse. Dette kan synes 
meget mærkeligt, når man på dette tidspunkt skulle 
have pas blot for at rejse i Danmark, selv for en tur fra 
Helsingør til København. Det gode ved disse pas, som jo 
er udstedt, før man opfandt fotografiet, er, at de i stedet 
er forsynet med en skriftlig beskrivelse af personen. Man 
får derfor oplyst højde, øjen- og hårfarve samt en generel 
beskrivelse af personens udseende. 
I perioden for dokumenternes nedskrivning var Europa 
et særdeles uroligt sted. Det var tiden for Den Franske 
Revolution og de efterfølgende Napoleonskrige. Tyskland 
var splittet op i mange selvstændige fyrstedømmer, og 
Polen var efter de mange delinger ikke eksisterende. Trods 
jødefejderne i første halvdel af 1800-tallet kunne Danmark 
i denne periode opleves som et tilflugtssted for jøder fra 
uroplagede lande. Det står i nogle af dokumenterne, at 
nogle fremmede jøder direkte anfører, at de ikke kan rejse 
hjem på grund af de nuværende urolige forhold.
Som jeg skrev før, er det en meget blandet gruppe af arkiva-
lier, der findes. Det ældste dokument er en skrivelse fra over-
rabbineren i Altona, som redegør for, hvornår jødiske drenge 
og mænd var gamle nok til at foretage handler med varer 
og ejendomme. Fra 1780 til 1789 findes der i Københavns 
Stadsarkiv ”Fortegnelser over de her udi Staden boende og 
sig opholdende Jøder af den høytydske jødiske Nation”.4 
 I hver liste, som er alfabetisk efter fornavn, nævnes 300 
til 400 personer. Disse lister er et enestående supplement 
til folketællingen i 1787. Desværre nævner de hverken 
adresse eller alder, men klagefristen over disse arkivalier 
er jo for længst udløbet, så man må desværre affinde sig 
med, at dette ikke er anført. 
Denne liste over jøder bosiddende i København er dateret den 31. 
januar 1780. Tallene ud for navnene i afskriften til højre er de pågæl-
dendes numre i Dansk-Jødisk Genealogisk Database.
Liste over de her i Byen boende, ved Borgerskab og Privilegier 
berettigede, af den Jødiske Nation, som til den høitydske 
jødiske menighed henhører.
    
Amsel Jacob Meyer, hos ham en betjent fra Altona 15.350
Ascher Joseph Unnas enke   15.334
Aron Eibeschutz    14.772
Aron Moses Levis enke   15.332
Aron Moses Mariboe    34.932
Aron Salomon    2 .370?
Abraham Israel Eichels enke    110
Abraham Jacob Levi   17.221
Alexander Isaac    34.232
Amsel Wallich    22.980
Abraham Jacob Lazarus   27.658
Aron Jacobs enke    15.336
Aron Wulff Fürst    33.831
Abraham Salomon    35.524 ?
Abraham Wulf    22.986 ?
Abraham Meyer    35.000
Abraham Salomons enke   15.761
Abraham Minden    35.160
Abraham Israel, hos ham hans svigermoder  34.265
Abraham Förde    11.640
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Så kommer en række arkivalier fra 1796 og 1806 til 
1813, som omhandler jøder i Frimands, Snarens og 
Strand Kvarter, som betaler præstepenge til Helliggeist 
eller Helligåndskirken, som den hedder i dag. Man kan 
her undre sig over, at jøder overhovedet skulle betale til 
kristne præster. Disse præstepenge var imidlertid datidens 
kirkeskat og skulle betales af alle. Det mærkelige er 
blot, at betalingsregistreringen kun er blevet bevaret for 
jødernes og katolikkernes vedkommende. Præstepengenes 
størrelse afhang af, om man var husejer, eller hvad man 
betalte i husleje, og det betyder, at man i dokumenterne 
får oplysninger om adresse, husejere, husleje og antal 
værelser for dem, som bor til leje. Sidstnævnte er en 
utrolig oplysning om boligforhold for mere end 200 
år siden, som man vist ikke kan finde andre steder. 
Man har så mulighed for at finde husejerne i skøde- og 
panteprotokollerne og på denne måde få supplerende 
oplysninger. For enkelte får man desuden oplyst, at de var 
fattige. Et enkelt dokument oplyser, at to personer ikke 
ville betale, og at tre personer ikke var mulige at finde.
Afskrift af liste fra 1810 over jøder i Frimands Kvarter, 
hvor betaling af præstepenge fremgår. Tallene under  
rubrikken "Identitet" er de pågældendes numre i Dansk-
Jødisk Genealogisk Database.
Afskrift af liste fra 1812 over jøder i Frimands Kvarter, som 
skal betale præstepenge til Helligåndskirken. På listen ses 
blandt andet også det antal værelser, som den pågældende 
person på listen råder over i sin bolig, samt hvor meget han 
betaler i husleje. 
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Fra 1813 findes en ”Registerbog for det mosaiske troes-
samfund i Kjøbenhavn”. Den henviser til en ukendt liste 
og indeholder navnene på ikke færre end 706 jøder ordnet 
alfabetisk med angivelse af næringsvej, og hvor mange 
personer der var på bopælen. For enlige er det ofte blot 
en enkelt, men for ægtepar indbefatter tallet både børn og 
tjenestefolk uden nærmere at specificere hvem. Den største 
husstand, der nævnes, er på ikke færre end 25 personer, idet 
også tjenestefolk og ansatte tælles med. Desværre anfører 
listen ikke adressen på bopælen, så den må man finde andre 
steder. Her kan man benytte sig af det ildstedsmandtal, 
som findes på Københavns Stadsarkiv, og som oplyser 
om antal af opvarmede rum i hver ejendom, og hvem der 
boede i de enkelte lejligheder. Der findes desuden samme 
sted som registreringen af præstepengene en fortegnelse 
fra årsskiftet 1812 over, hvem der havde borgerskab i de 
enkelte kvarterer, og hvor de boede. Denne liste indeholder 
navnene på alle, der havde borgerskab, så her må man selv 
udskille jøderne af fortegnelsen.
Kort over Frimands Kvarter i København anno 1812, hvor 
jødiske hjem er markeret med en blå davidsstjerne. 
Fra omkring 1816 til 1818 er der lister for næsten alle 
kvartererne i København. Desværre mangler Frimands, 
Rosenborg og Købmager Kvarter, men det fremgår af 
nogle rettelsespapirer, at de oprindelig har været der, 
men tilsyneladende senere er gået tabt. Her fremgår både 
erhverv, navne, alder og fødesteder på de enkelte adresser, 
så det er et enestående supplement til folketællingerne, 
som mangler fra 1801 til 1834, og hvor 1834 næsten er 
gået tabt for Københavns vedkommende og kun findes 
for Skt. Annæ Vestre og Østre Kvarter. I Øster, Strand og 
Snarens Kvarter nævnes 733 jøder, og i Nørre, Vester og 
Klædebo Kvarter nævnes 387. Hertil kommer 170 jøder, 
som nævnes i Skt. Annæ Øster og Vester Kvarter. Disse er 
opdelt i mænd og kvinder, og der nævnes både bopæl og 
alder samt deres erhverv og ægteskabelige stand.
Fra omkring 1816 til 1818 er der lister over, hvem der havde 
borgerskab i de enkelte kvarterer, og hvor de boede for næsten 
alle kvarterer i København. Listerne for Frimands, Rosen-
borg og Købmager Kvarter har oprindelig eksisteret, men er 
senere gået tabt.
 
Både fra år 1816 og 1818 er der lister over ”Fruentimmere af 
Mosaisk Tro”, som er født i udlandet. Ligesom det kendes 
fra andre indvandrere over hele verden, er mange jødiske 
hustruer bragt til Danmark fra lande rundt omkring i 
Europa, og disse lister giver mange oplysninger om, hvor 
de kom fra, men også oplysninger om, hvornår de ankom, 
og om det skyldtes ægteskab eller andre årsager. 
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Endelig findes der to typer af lister fra 1832 til 1838 
over jøder, som skyldte penge, og 1834 til 1835 om 
jøder i byens forskellige kvarterer. Den første type 
lister omhandler restancer med bidrag og afdrag. Det 
var åbenbart nogle beløb, som blev opkrævet af magi-
straten. Den første er et bidrag, som vi i dag ville kalde 
kontingent til det Mosaiske Troessamfund. Det andet er 
bidrag til kirkegården og til forskellige ukendte fonde. 
Man kan i denne sammenhæng blive helt ked af, at ens 
forfædre faktisk har betalt, hvad de skylder, idet de jo 
så desværre ikke står på disse lister. Den anden type 
lister er en gennemgang kvarter for kvarter, hvor jøder 
af udenlandsk herkomst opremses. De skulle her gøre 
rede for deres ret til opholdstilladelse i København. Her 
var det af stor betydning for især mange kvinder, at de 
var gift før frihedsbrevet af 14. marts 1814, idet der blev 
udstedt en forordning den 25. august 1818, der gav alle 
disse permanent opholdstilladelse.
5. I Snaregade 12 skal opholde sig en i Altona født 
pige Betty Meyer som 
underholdes af Nathan Calmer, er 19 aar 
gml. Har været her i 2 aar uden tilladelse ( 105 )
5. Betty Meyer, født i Altona og 21 aar gml, kom 
her til Staden 18. october 1815 med pas fra Altona 
af 11. f. m. Da hun er født i Altona, saa blev hun af 
min forgænger ikke anført som fremmed af mosaisk 
tro. Hun opholder sig hos sin onkel Nathan Calmer
og har hverken mundtlig eller skriftlig tilladelse.
Angaaende følgende fremmedfødte Mosaisk maa ved Registrerings Contoiret foranstaltes undersøgelse, 
som herpaa kunne besvares
Fra år 1816 og 1818 er der lister over ”Fruentimmere af Mosaisk Tro”, som er født i udlandet. Her ses en afskrift af en regi- 
strering på listen dateret den 10. november 1817.
Afskrift af liste fra 1836 omhandlende restancer med bidrag og afdrag. Tallene under rubrikken "Identitet" er de  
pågældendes numre i Dansk-Jødisk Genealogisk Database.
Nr. Kvitt. Nr. Restant 1835.2 Bidrag Ligning Bidrag Kirkegård Afdrag Casse 
defect
Bopæl Identitet
1 2 Skom. El. Abrahamsen 2 0-2-0 0-0-13 Vognmagergade 86 I 1.339 M
2 11 B. G. Anrich 2 0-1-8 0-0-8½ Laxegade 207 I 32.535 M
3 28 Skom. I.k. Bendixen 8 0-5-8 0-2-2 Østergade 78 I 54.018 M
4 51 G. Bonnier 6 0-4-0 0-1-9½ Sværtegade 120 I 4.781 M
5 69 S. H. David 5 0-3-8 0-3-8 Springgade 35 I 17.450 M
IMG 3040 - 428-6-1836
Medlemmer af Mosaisk Menighed som skylder bidrag og afdrag Cohenske Cassedefect
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Ud over disse mange lister findes der talrige individuelle 
ansøgninger om opholdstilladelse eller meddelelser om, 
at man enten skal søge eller har søgt Danske Kancelli 
om opholdstilladelse. Umiddelbart accepterede jøderne 
forståeligt nok ikke at rejse, når de blev anmodet om det 
af politimesteren, og der er eksempler på, at også konen i 
mandens fravær selv skrev til myndighederne. I det hele taget 
er det generelle indtryk dog, at de danske myndigheder var 
temmelig storsindede med at give folk opholdstilladelse. 
Det gælder ikke mindst mange unge mennesker, som 
fik ophold, mens de uddannede sig inden for forskellige 
håndværk, men også nogle, der studerede til eksempelvis 
læge. Tilladelsen gjaldt normalt for læretiden, men det 
fremgår af borgerskabsprotokoller og folketællinger, at 
mange forblev i Danmark resten af deres liv. Ikke alle 
fik dog opholdstilladelse, og flere blev med magt sat om 
bord på et skib. Kaptajnen måtte så love ikke at sætte de 
pågældende af, før de ankom til Kiel.
Også en del jøder endte i fængsel. Det var ikke, fordi de 
egentlig var særlig kriminelle, men da de havde begrænsede 
erhvervsmuligheder, blev flere anholdt for betleri og generelt 
for at flakke om. I det viste eksempel, hvor Levin Joseph er 
idømt et års tugt og forbedringshus for betleri, kautionerede 
menigheden for, at han kunne sendes til Altona. Han 
afsonede således kun en måned i forbedringshuset.
Afskrift af liste over jøder af udenlandsk herkomst i Snarens Kvarter i 1834/35. Her blev blandt andet alder og stand registreret. 
Tallene under rubrikken "Identitet" er de pågældendes numre i Dansk-Jødisk Genealogisk Database.
Dokument fra Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn, der viser, 
at Levin Joseph i 1783 blev idømt et års tugt og forbedringshus for betleri.
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De nævnte arkivalier giver et godt supplement til forsk-
ningen i jødiske slægter. De kan imidlertid ikke stå 
alene. Ved at sammenholde dem med jødiske kirkebøger, 
folketællinger, borgerskabsprotokoller og skifteprotokoller 
kan man klarlægge slægtsforhold, som ellers ville være 
umulige at opklare. Selvom det kun var få jøder, der ejede 
ejendomme, er skøde- og panteprotokollerne ligeledes 
et vigtigt supplement til de øvrige arkivalier.
Arkivalier er jo ikke lavet for slægtsforskeren, men til 
de formål, som samtiden ønskede at registrere, som for 
eksempel skattebetaling, præstepenge og lignende. Derfor 
mangler man ofte vigtige oplysninger som alder, fødested 
og bopæl, som man så må finde ved at identificere den 
pågældende person i andre kilder. I det hele taget kan 
det sommetider være svært at identificere den enkelte 
person. I nogle lister er fornavnene erstattet af initialer, 
og andre gange nævnes kun efternavnet. 
For eksempel kan jøden Block, som i 1811 boede til leje 
for 120 rigsdaler per halvår i fire værelser i ejendommen 
matrikel nummer tre i Snarens Kvarter og betalte 1-3-0 
i præstepenge, være yderst vanskelig at identificere. 
Ingen af de 12 personer, som nævnes i Dansk-Jødisk 
Genealogisk Database, kan passe på ham. Hvis man 
antager, at navnet i stedet skal være Bloch, er der 237 
muligheder i databasen, men da man jo ikke kender 
fornavnet, har man kun levetiden og bopælen at gå efter. 
En mulighed kunne være den handlende Bernt Melchior 
Bloch, som nævnes i folketællingen 1801. Dette viser 
sig faktisk at være rigtigt, men han hed i virkeligheden 
Berend Menke Bloch, og hans hebraiske navn var Ber 
ben Menke Blok.
Afskrift af folketællingen 1801, hvor Bernt Melchior Bloch figurerer med alder, status og erhverv. 
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Mit arbejde med arkivalierne bliver lagt ind på Dansk-Jø-
disk Genealogisk Database, hvor man i de kommende 
år kan se indholdet fra disse arkivalier. Jeg identificerer 
så mange som muligt af de navne, der findes i doku-
menterne, og knytter dem til de navne, der allerede er 
i databasen. For de personer, som ikke allerede findes, 
bliver de oprettet, så databasen bliver udvidet med nye 
navne. Men ikke alene kommer der nye personer til. 
Både disse og allerede eksisterende får eksempelvis tilføjet 




1. Rigsarkivet:  
Københavns Politi. Udtagne sager. E. Diverse fortegnelser over 
jøder, der opholder sig i København, E-43. 1780-1835. 
Københavns Stadsarkiv:  
Formanden for Rodemestrene 1493-1861. Diverse sager 1780-1860. B. 
Skatters Arkiv 1679-1878. Mandtal og regnskab vedrørende 
præstepenge, der erlægges af jøder til Helliggejst Kirke. Boende i 
dette sogn 1806-1813. Skat 18.
2. ”Myndighederne” refererer her til Københavns Magistrat, Københavns 
Politi og Danske Kancelli, uden at det altid fremgår præcist, hvilken 
myndighed der er tale om.
3. Se Ole Feldbæks Slaget på Reden. København: Politikens Forlag 
1985, s. 114.
4. Fortegnelserne findes for årene 1780, 1781, 1782, 1783, 1788 og 1789.
(I32762 M) Berend Menke Bloch
f. ABT 1751, i Hamburg, 1 RESI, 1780 83, i Kbh., 1 CENS, 1787, i Kbh., Rosenborg Kvt., Landemærket 
105 (JFs afskrift), 1 RESI, 1794 95, i Kbh., Snarens Kvt., Kompagnistræde 55 (Mandtalslister JF side 308, 
319), 1 RESI, 1798 99, i Kbh., Strand Kvt., Læderstræde 22 (Mandtalsliste JF side 347, 360), 1 CENS, 
1801, i Kbh., Strand Kvt., Læderstræde 22 (JFs afskrift), 1 RESI, 19 OCT 1827, i Kbh., Sværtegade Nr. 
120, d. 19 OCT 1827, i Kbh. (MTs Protokol opslag 78), begr. 21 OCT 1827, i N E-3-5, Handlende, 
Kbh., Mellemnavnet Melchior ifl. dødsannonce i "Adresseavisen". Ligeså ifl. FT 1787 og 1801. Fødselsår 
ifl. Margoteket. Fødested ifl. Gerda Bloch. Er 30 år i FT 1787 altså født ca. 1757. Fornavnet Berndt i FT 
1787, Bernt i FT 1801. Fmtl. denne, der som Bernt Melchior Bloch får Borgerskab i Kbh. 19 apr 1779. 
Men født i Kbh. ifl. samme., På Liste over de her i Byen boende, ved Borgerskab og Privilegier berettigede, 
af den Jødiske Nation, som til den høitydske jødiske menighed henhører. 31-1-1780, På Fortegnelse over 
de her udi Staden boende Jøder af den høytydske Jødigste Nation, samt Enker. 30-12-1783. Mellemnavnet 
Melchior på samme., Jeg formoder (anderledes JF), at det er denne person, der bor som anført i 1794-95, 
men navnet (kun) Bernt Block i samme., Forældre ifl. Gerda Bloch, samt FT 1801 Kbh., hvor "Madam 
Mindel" mandens mor, enke, bor hos Bernt Melchior Bloch., Kun 6 børn i FT 1801, 4 sønner, Melchior, 
Heyman, Moses og Levin, og 2 døtre, Bolette og Rose. 30 år i FT 1787, altså født ca. 1757., I "Registerbog 
for Det mosaiske Troessamfund i Kjøbenhavn 1813". Stilling ifl. samme.. 4 personer, Bopæl ved død ifl. 
MTs Protokol vedr. samme., Hebraisk navn Ber ben Menke Blok ifl. gravsten.AF Protokol nr. 107,    
~ 6 JUN 1778 i Kbh. m. Hanne Cohen (1754-1819)
Registreringen af Berend Menke Bloch i Dansk-Jødisk Genealogisk Database.
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